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w i t h the given /aittopoiogy Report, I decided to do a 
study of the c'eveiopment (shovm i n photos) and the st^'-le o f 
Houses i n the V i l l a g e of W a r f i e l d . This subject i n t e r e s t e d me 
not o n l y becsuse of the unique s t y l i r g but also the v a r i a t i o n s 
t h a t can be found v / i t h i n one s t y l e . 
s v a r f i e i d i s loci-:ted approximately three mAles v/est of 
T r a i l Bnd the v/hoie area i s very prosperous h e a v i l y dependent 
upon the Cominco o p e r a t i o n s . Population growth was heavy, but 
w i t h the c r e a t i o n of automation, a number of jobs had been 
l o s t r e s u l t i n g i n a c o m p a r i t i v e i y s t a b l e p o p u l a t i o n growth. 
Being the l a r g e s t i n d u s t r i a l complex i n B.C. outside of the 
Lower Mainland, people moved i n l o o k i n g f o r jobs occupying the 
surrounding areas: Rossland, Montrose, T r a i l , Tadanac, V m r f i e l d , 
and several unincorporated communities. 
H i s t o r y 
Before 1920, Comdnco undertook s o l e l y the p r o d u c t i o n of 
metals. Large amounts of carbon d i o x i d e v/as discharged int® 
the a i t due t o the process of metal s e p a r a t i o n . S u l f u r d i -
oxide v/as also emi\tti*dd i n t o the a i r , giving: a very un-
pleasant smell and k i l l i n g the v e g e t a t i o n toythe surrounding 
h i l l s i d e . 
The Board of I n t e r n a t i o n a l J o i n t Commission encountered 
t h i s problem and demanded t h a t the gas be e l i m i n a t e d , l i f t e r 
much thought and experim.entation by Comdnco i n 1929, the 
problem was solved. They learned hovi t o capture the gas and 
change i t i n t o s u l f u r i c a c i d combined v/ i t h s y n t h e t i c ammonia 
and phosphate roclcfrom. Montana to produce chemical f e r t i l i z e r 
Virith the a d d i t i o n of the new f e r t i l i z e r p l a n t , t h e r e was 
an increase i n the number of employees. Many people were placed 
i n apartment houses i n T r a i l , but there was s t i l l a major 
problem, t o be solved- v/here vmre people going t o l i v e . The 
em.ployees pleaded v/ith Com.inco f o r accomadation so they could 
remain i n T r a i l and continue employment w i t h the company. 
F i n a l l y Cominco recognized the need and tSfth ^'Ql^ion t o co n s t r u c t 
a lox'/ cost housing p r o j e c t . They r e a l i z e d people's needs and 
vitth the 1929 Depression** t h e i r f i n a n c e s . 
I n 193^, one hundred and f i f t y houses v^ere constructed i n 
Upper w a r f i e l d . The b i d was given t o a f i r m out o f Vancouver 
and Mrf W i l l i a m s headed the p r o j e c t . There were four ma.:jor 
designs vriath v a r i a t i o n s and the cost f o r egch was around $2400. 
Ten houses were b u i l t i n Lovj-er W a r f i e l d v d t h "WWylng s t r u c t u r e 
and m.aterlal t o see which v/ould be more s u i t a b l e f o r the project. 
The i n i t i a l p r i c e i n c l u d e d a f i n i s h e d main f l o o r , an u n f i n i s h e d 
a p s t a i r s , and a cem.ent basement .Included also was the one hund-
red and f i f t y f o o t l o t the house vras t o be constructed on. 
The landsca-ping v/as t^testher t h i n g l e f t up to the ovmer. 
Upper i V a r f i e l d was s u i t a b l y naimed Mickey Mouse Tovm t o 
j u s t i f y the f o u r designs of the houses b u i l t as you w i l l see 
I n the diagrams t o f o l l o w . A l l the houses have sh;.rp s l o p i n g 
r o o f s , l i t t l e v/indows and doors emphasizing the t y p i c a l Mickey 
Mouse s t y l e . 
Employees were given t h e i r choice o f designs but had t© w a i t 
t h e i r t u r n t o see.xvhat l o c a t i o n they would g e t , Somie people 
were very unhappy w i t h t h e i r l o c a t i o n s as V/arfield i s very 
h i l l y and l o c a t i o n was I m p o r t a n t w i t h r e s p e c t t o w a l k i n g ijnd 
d r i v i n g d i s t a n c e s . 
Most o f the people d i d n o t have t h e $2i400.00 so Cominco 
worked o u t c e r t a i n a r r a n g e m e n t s . The company borrowed money 
from, the p e n s i o n p l a n and t h e n morgaged the homxes t o t h e 
employees on a f i f t e e n y e a r p l a n . A f t e r f i f t e e n y e a r s o f pay-
i n g t h i r t y d o l l a r s a month, a f a m i l y could own t h e i r own home 
or I f t h e y wanted t o own i t e a r l i e r could p; y l a r g e r p o r t i o n s 
per month. 
I n Lower W a r f i e l d some l a r g e r homes were b u i l t f o r t h o s e 
p e o p l e who c o u l d a f f o r d t o pay more money. T h i s area v/as, 
and s t i l l I s , knov/n as Beaver Bend. I t seems t h a t t h e peor)le 
o f W a r f i e l d , a t t h i s t i m e , l i k e d t o a f f l i a t e t h e i r surroundings 
w i t h w e l l known people or t h i n g s . For egmpliiebesldes Mickey 
mouse town being named a f t e r Walt Disney's "Mickey Mouse", 
t h e s t r e e t s were named c f t e r famous p o e t s such. o.s D i c k e n s , 
Shakespeare, e t c . 
A f t e r t h e f i r s t st.Lge o f Mickey Mouse Tovm was completfc.d, 
t h e Second Vvorld War commenced -.nd h a l t e d any f u r t h e r p r o g r e s s 
on h o u s i n g . When the war was over a n o t h e r portion o f Mickey 
Mouse Town was c o n s t r u c t e d , nam.ed " M i n n i e Mouse Town", the 
houses b e i n g s m a l l e r b u t s i m i l a r t o M i c k e y Mouse houses, 
w i t h i n a. s h o r t t i m e M i n n i e M'ouse houses v/ere f o u n d t o be 
i r a p r c i C t l c a l because o f t h e l i m i t e d amount o f sp^-ce. The stc.:,lrs 
l e a d i n g u p s t a i r s had to be o n l y a l a d d e r so the s i z e o f t h e 
k i t c h e n would n o t be c u t down. 
Today M i c k e y Mouse Town I s n o t as v r t d e i y known by t h i s 
name b u t s o n l y a p^^rt o f W a r f i e l d . The houses have changed 
r" 
\ 
Minnie Mouse house

Houses 
The f o l l o w i n g p&ges i n c l u d e the blue p r i n t s o f the f o u r 
basic designs o f t h e houses b u i l t i n Upper W a r f i e l d , a l l the 
houses cost the same, h-.id b a s i c a l l y the same f l o o r plans, the 
Sc^me l o t s i z e , the m.ain d i f f e r e n c e being the shapes of the 
r o o f s . A f t e r experim.enting V v i t h t e n i n i t i a l houses i n Lov;er War 
f i e l d , p r i o r t o b u i l d i n g Mickey Mouse Town the m a t e r i a l s best 
s u i t e d f o r the d e s i r e d house v;as found. F i r was found t o be 
the best f o r t h e I n s i d e w a l l s and c e i l i n g s w h i l e edge-grained 
c o a s t a l f i r v/as best f o r the f l o o r s , the f o r designs were: 
1 | Peaked Roof Design - m^ ore or l e s s a 
r e c t a n g u l a r sh._r.pe 
2) Peaked Roof 2 - r e c t a n g u l a r v d t h an exten-
s i o n piece g i v i n g I t v a r i a t i o n 
3 ) Hip Roof - r e c t a n g u l a r and has a f i n i s h e d 
type design f o r the vdndov/s end the doors 
h ) Cottage S t y l e - w i t h an e x t e n t l o n and many 
m©re vd_ndo\\'S 
These fo u r designs are broken up f u r t h e r f o r var-
i a t i o n s w i t h i n themselves. 

1) Peaked Roof 
This design o f house v/as the simplest from^ the 
ou t s i d e .Front vie\ v/as b a s i c a l l y the f r o n t door and a vdndow 
v;hile the back has only one windov/ u p s t a i r s v d t h a smidler 
one dovmstairs. The m a i n f l o o r c o n s i s t s o f a bedroom, bath-
room, k i t c h e n and l i v i n g - r o o m . I t contains a f u l l basement 
and u p s t a i r s l e f t f o r the ovmer t o f i n i s h themselves. 
A v a r i a t i o n o f t h i s design i s shovm a l s o . The 
house i s extended g i v i n g i t more f l o o r space. The f r o n t con-
s i s t s o f a f r o n t enterance v d t h vdndoxvs on each side.As v;e 
move around the back t h e r e i s one l a r g e window and two sm.aller 
ones v d t h a very small vdndow i n the basement. The side viev/ 
o f t h i s v a r i a t i o n shows the side door, a vri.ndow and, u n l i k e the 
o r i g i n a l design an u p s t a i r s vdndow. Agin the f l o o r p lan o f 
the v a r i a t i o n i s very m.uch l i k e t h a t of the design. 
Ft^ ®3at viev/ of peaked r o o f design 
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2) Peaked Roof 
This design adds much v a r i a t i o n t o the design of the 
r e g u l a r peaked r o o f design. . n extension pice at the f r o n t of 
the house i s added, w i t h three b i g windows a t the f r o n t of the 
house and the m.aln enterance being on the s i d e . The back of the 
house contains a door, an u p s t a i r s windov/, and a smaller windov/ 
on the main f l o o r . The main v i . r l a t l o n i s the p o s i t i o n of the 
f r o n t door, whether i t be a t the f r o n t on on the s i d e . 
The m a i n f l o o r contained two bedrooms, k i t c h e n , l i v i n g -
room, and bathroom, the basement i s u n f i n i s h e d along w i t h the 
u p s t a i r s . 
-^ja.. -.v,^ *'.-..-.-
i 
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3 ) Kip Roof 
This s t j l e c o n s i s t s o f , as a l l do, three f l o o r s . The 
s t y l e o f thiis house i s c h a r a c t e r i z e d by t l i e sli£ pe of the r o o f , 
i t curves i; round the doors and s l a n t s o f f a t the s i d e s , Win-
doxfs o f t h i s s t y l e are b i g and on e i t h e r side of the rounded 
door.The back shov/s the windows on the main f l o o r and one on 
the bottom f l o o r . The sides shov/ a VY'lndov^ r on the m a i n f l o o r , 
one on the upper f l o o r , and one on the bottom f l o o r . T h e designs 
have one bedroom, ©n the m a i n f l o o r , k i t c h e n bathroom., end l i v i n g 
room. The b-.sem.ent i s u n f i n i s h e d as i s the u p s t a i r s . 
There are two v a r i a t i o n s o f t h i s on design. One shov/s 
an extension on the f r o n t w i t h the door on one side and the 
tv/o v/indov;s t o g e t h e r . The same f l o o r - p l a n i s present i n t h i s 
v a r i a t i o n , T h e second v - . r i a t i o n does not have an extension on 
the f r o t . The sides and back views are the sa.me f o r a l l var-
i a t i o n s . 
P'ro'y/ c/e 6>ase/r7fy7/ a/oor- Ao 
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h) Cottage S t y l e 
There are several vari;-:.tions on t h i s one s t y l e the main 
d i f f e r e n c e being the shape o f the f r o n t extension, vdiether 
r o u n d i s h or pointed.The upper f l o o r and basement are u n f i n i s h e d 
v/hile the m-ln f l o o r contains a k i t c h e n , l i v i n g - r o o m , bathroom, 
I nd bedroom.. 
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NOTE. 
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V e r y l i t t l e i s known i.s t o the r e a s o n v/hy the viil::i,ge 
becane commonly known .:-S l a - r f i e i d . i j e t t e r s v/ere s e n t t o the 
"Fc.gczine o f v.estern H i s t o r y " i n Helena, Mont;-.na t o f i n d out 
i m f o r m c . t i o n as t o the a c t i o n s o f Gctiios v ^ i a r f i e l d . Cominco r e -
c i e v e d a l e t t e r f r - ^ r - t h e J-ontana H i s t o r i c a l S o c i e y g i v i g v e r y 
l i t t l e i m i o r m a t i o n , F i l t h e r c o n t a c t v/ere m-de b u t n o t answer 
was r e c e i v e d . F o l l o v d r . g , c r e t h e two l e t t e r s m entioned above: 
Cominco Ltd./Trai l , British Columbia, Canada 
Gominco 
The Bdltor 
Magazine of Western History ~ ^ " \ I r i A 
Montana H i a t o r i e a l Association V V C U r - \ i , e ^ U . 
Helena, Montana 
June 9, 1970 
Sear Six*} 
I vould appreciate yotir help and the help of your Association 
i n obtaining biographical data on a gentleman naaed Carlos 
Warfield. 
Our sketchy references here suggest that he vas a secretary, 
backer or associate of 7. Augustus Heinze about the ti a e 
Heinze b u i l t the f i r s t s a e l t e r a t T r a i l , B.C. I t seess 
that Beinze named a station on h i s T r a i l Creek Traiavay a f t e r 
Warfield, vho may v e i l have been i n Butte v i t h Heinze during 
the l a t t e r * s spectacular career as a Copper £ing« 
Warfield i s nov a most a t t r a c t i v e v i l l a g e adjoining T r a i l . 
Hovever, neither the T i l l a g e ' s nor t h i s Ccnapany's archives 
contain any background on Warfield the aan — a somevhat 
eab&rrassing gap that I hope to f i l l * 
Any information or suggestions you may have vould be cost 
velcome and vould receive f u l l c r e d i t i n a proposed Goainco 
Magazine story. 
Tours s i n c e r e l y . 
r f P f ^ MON'ivVK-A iliiSTOPiCVVL S O C i m T 
nu',;/ /Str. 
225 N. n O B E R T S H i ; l , E N ' A . J I O X T A N A 5 9 6 0 1 
or 
June I'j, 1970 
Mr'. C r a i g Weir 
E d i t o r 
Cominco Magazine 
T r a i l , B r i t i s h Columbia 
Canada 
Dear Mr. Weir : 
The name o f C a r l o s W a r f i e l d appears i n t h e B u t t e , Montana C i t y 
D i r e c t o r y ^4{^&95. He i s l i s t e d t h a t y e a r and t h e n e x t as County 
Assessor. I S v i d e n t l y he l i v e d i n B u t t e t'luring t h e n e x t f o u r y e a r s 
a l t h o u g h h i s p r o f e s s i o n was n o t d c v u l g e d . From. 1900 t o 1904 he 
l i v e d i n Helena and vras i n v o l v e d i n m i n i n g . Pic was r e p o r t e d as 
moving t o Great F a l l s , b u t t h e name does n o t appear i n t h a t c i t y ' s 
D i r e c t o r y . 
A c c o r d i n g t o an o b i t u a r y f o r C h a r l e s W a r f i e l d f o u n d i n t h e B u t t e 
I n t e r m o u n t a i n , C a r l o s V J a r f i e l d , a c o u s i n , was 'ta promdnent r a n c h e r 
i n Choteau, T e t o n County," i n 1906. 
^'Sarah M c N e i l s , a u t h o r o f Corper K i n g a t War, a b i o g r a p h y o f F. A. 
Heinze, r e p o r t s t h a t W a r f i e l d o f f i c i a t e d as b e s t m;dn on t h e o c c a s i o n 
o f Heinze's wedding, August 3 1 , 1910. 
Mi^s. McNeils may be h e l p T u l i n p r o v i d i n g a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n . I f 
we a r e a b l e t o l o c a t e h e r , we w i l l send t h e a d d r e s s . 
VJe r e g r e t n o t t o be o f more a s s i s t a n c e a t t h i s t i m e . 
3 i n c e r e l y ^ p u r s, 
(Mrs.) H a r r i e t t C. Meloy 
A c t i n g L i b r a r i a n 
HCMrbt 
"""(Mrs. Wm.) Sarah A, McNeils 
1 1 4 7 W. Woolmoan S t r e e t 
B u t t e , Montana 59701 
G o n c l u s i on 
Today t h e V i l l a g e o f W a r f i e l d has n o t o n l y M ickey Mouse 
and M i n n i e F'ouse houses b u t a l s o raore n o d e r n and s p a c i o u s 
hones known as M i g h t y Mouse Houses. New s u b - d i v i s i o n s a r e b u i l d -
i n g up i n areu s o f w a r f i e l d b u t t h e u n i q a e s t y l i n g o f t h e e a r l i e r 
homes i s s t i l l present. Many people,as t h e y d r i v e dov/n f r o m 
Rfflssland, s t i l l r e f e r t o t h e v i l l a g e as Mickey Mouse Town, 
B i b l o g r a p h y 
R e g i o n a l I n d e x of B.C. January, 1966. Bureau ©f Economic and 
S t a t i s t i c s Department o f I n d u s t r i a l D e v e l o p i ' c n t . 
Trade a.nd Commerence. T.L . S t u r g e s s , Deput3.'- M i n i s t e r . 
Hon. R a l p h L a f i m a r k , M i n i s t e r . 
P h otographs 
Cominco L i m i t e d , T r a i l , B.C., 
Resource PeopLe > 
Cameron, J.H. Cominco Lim.ited, P u b l i c R e l a t i o n s . T r a i l O p e r a t i o n 
K i r k , F.w\e o f W t r f i e l d , V i l l a g e C l e r k . 
N e l s o n , J.E. V i l l a g e o f w a r f i e l d . F i r e C h i e f . 
